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       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang penataan ruang kantor 
pada Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode 
pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi. 
       Dari hasil penulisan ini dapat diketahui bahwa penataan ruang kantor dan 
fasilitasnya harus direncanakan dengan baik dan tepat, memperhatikan lingkungan 
maupun kondisi fisik tata ruang kantor dan mengetahui bahwa untuk 
meningkatkan produktivitas pegawai dalam bekerja diperlukan penataan ruang 
kantor yang baik, efektif dan efisien. 
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       This scientific work aims to find out about the office layout at The Public 
Department Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung. The method 
used in this research is descriptive analysis, the data of collection method through 
the literature study and observation. 
       From the result of this paper can be seen that the arrangement of office space 
and facilities should be planned well and right, pay attention to the environment 
as well as the physical condition of the office layout and knowing that, in order to 
increase the productivity of employees at work requires good space planning 
office, effectiveness and efficiency. 
 










































       Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya 
ilmiah ini yang berjudul “Analisis Penataan Ruang Kantor pada Bagian Umum 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung. Selama penyusunan karya 
ilmiah ini, penulis cukup banyak menghadapi kesulitan dan hambatan, namun 
berkat usaha, doa, bantuan dari dosen pembimbing, rekan-rekan seangkatan dan 
pihak-pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian karya ilmiah ini akhirnya 
penulis mampu menghasilkan karya ilmiah yang diharapkan. 
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5. Orang tua penulis yang telah memotivasi dan berusaha membantu penulis 
dengan sepenuh hati baik bantuan material dan spiritual. 
6. Teman-teman Program Studi D3 Sekretari 2012 Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta dan semua pihak yang setia membantu, memotivasi dan 
mendukung dalam penyusunan karya ilmiah ini. 
       Penulis menyadari dalam penyusunan karya ilmiah ini masih terdapat banyak 
kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun demi kesempurnaan Karya Ilmiah ini. Penulis berharap semoga karya 
ilmiah ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Jakarta 
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